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ABSTRAK 
Annisa Ayu Fajarini. D0111016. Efektivitas Program Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kawasan Sentra Batik 
Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Skripsi. Program Studi 
Ilmu Adminitrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 2015. 
Program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan 
salah satu ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berfungsi untuk mengatasi masalah 
pencemaran air oleh limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan 
industri kecil. Salah satu kawasan penghasil limbah cair di Sragen adalah di 
kawasan Sentra Batik Kliwonan. Sentra Batik Kliwonan merupakan pusat industri 
batik  yang ada di Kabupaten Sragen, tepatnya terletak di Desa Kliwonan dan 
Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas program IPAL Komunal di kawasan Sentra Batik 
Kliwonan serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
program tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi 
dengan pemilihan informan secara purposive.  Sumber data yang digunakan yaitu 
data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari 
laporan hasil evaluasi program. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian secara umum menunjukkan, pelaksanaan program 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kawasan Sentra Batik 
Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen sudah efektif apabila merujuk 
pada indikator penilaian efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, kepuasan kelompok 
sasaran, daya tanggap klien dan sistem pemeliharaan. Efektivitas program IPAL 
Komunal di Kawasan Sentra Batik Kliwonan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pendukung, seperti sikap positif pelaksana, komunikasi dan koordinasi, sumber 
daya yang memadai serta dukungan dan partisipasi masyarakat. 
Kata kunci: Efektivitas, Pencemaran, Air Limbah 
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ABSTRACT 
Annisa Ayu Fajarini. D0111016. The Effectiveness of Waste Water 
Treatment Plant (WWTP) Communal Program in Sentra Batik Kliwonan in 
Masaran District, Sragen. Thesis. Public Administration Major. Faculty of 
Social and Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2015. 
The Waste Water Treatment Plant (WWTP) Communal Program is 
regulated under the Act of Local Government of Sragen No. 6/2008 on 
Environmental Control to solve water pollution problem by households and small 
industries. One of areas contributing liquid waste in Sragen is Sentra Batik 
Kliwonan. Sentra Batik Kliwonan is batik industrial center, located in Kliwonan 
and Pilang Village, Masaran District, Sragen. This research aims to determine the 
effectiveness of the WWTP Communal program in Sentra Batik area and to 
determine the factors that influence in effectiveness of the program 
implementation. 
This research uses descriptive qualitative methods. Data was collected 
through interviews, observation, and documentation, meanwhile the informants 
selected purposively. Source of data used are primary data derived from 
interviews and secondary data derived from the evaluation report of the program. 
Validity of the data was performed using sources triangulation techniques and the 
technique of data analysis using interactive analysis model. 
Based on the research, it was found that the Waste Water Treatment Plant 
(WWTP) Communal program in Sentra Batik Kliwonan in Masaran District, 
Sragen has been effective refers to the indicator of effectiveness, such as the 
achievement of objectives, the satisfaction of the target group, client 
responsiveness, and system of maintenance. The effectiveness of the WWTP 
Communal program also influenced by some factors, such as positive attitude of 
executor, communication and coordination, adequate resources and support and 
community participation. 
Keywords: Effectiveness, Contamination, Wastewater 
 
